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中共与华侨运动讲习所史事探析
郭 满
〔摘要〕中国国民党党立华侨运动讲习所是第一次国共合作的历史产物。它的任务是培养国民党海
外党务活动骨干和华侨运动的积极分子，借此推动海外华侨革命运动的发展，以配合国内国民革命。
它招训的成员非常特殊，以海外华侨子弟为主。它是中共初次接触华侨事务的实践，为此后中共制定
侨务政策及开展侨务活动提供了有益的借鉴。
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An Analysis of the CPC and the Overseas Chinese Teaching Institute
Guo Man
Abstract:The Overseas Chinese Teaching Institute，called“Overseas Chinese Teaching Institute of the Kuomin-
tang”，was the product of the first KMT-CPC cooperation． The mission of the institute was to develop the back-
bone of the overseas party affairs of the Kuomintang and the activists of the overseas Chinese movement，in order
to promote the development of overseas Chinese revolutionary movement to meet the domestic national revolution．
The overseas Chinese descendants were the main recruitment object． This was the first time that the CPC was in
contact with overseas Chinese affairs，which afforded the useful experience for the CPC to make the policy of over-
seas Chinese affairs．
中国国民党党立华侨运动讲习所 (以下简
称 “华讲所”)是第一次国共合作的历史产物，
成立于北伐战争期间的 1926 年 12 月，以动员
海外华侨群体参与国内革命为旨趣。关于华讲
所的来龙去脉等问题，目前研究很薄弱，现有
研究成果仅见华讲所学员胡一声、关卫的一篇
回忆性文章 《北伐战争时期的 “华侨运动讲习
所”》。该文简要回顾了华讲所的成立缘起、培
训课程，论述了结业成员的革命活动①。但限于
材料，该文对中共在华讲所中所扮演的角色未
作考察，也未深究其对中共侨务政策产生的影
响。近来，笔者在广东革命历史博物馆见到一
份名为 《革命文献讲义》的油印材料，迄今尚
未被编号整理，其内容恰好是华讲所讲义的合
集。由此，本文试图从 《革命文献讲义》的文
本出发，通过对华讲所具体授课内容的分析，
借以管窥其筹办实况和中共早期对侨务活动的
参与情况，以求厘清中共早期侨务政策的一些
历史脉络，并对以往研究的不足有所弥补。
一、华讲所沿革和概况
1926 年 12 月，根据国民党中央海外部的建
议，经国民党中央第 65 次常务委员会批准，中
国国民党党立华侨运动讲习所在广州开办。国
民党中央海外部部长彭泽民兼任华讲所所长，
中共党员张航声担任教务主任并主持实际工
作。② 华讲所自 1926 年 12 月成立到 1927 年
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相关研究参见胡一声、关卫:《北伐战争时期的“华
侨运动讲习所”》，《党史研究》1983 年第 4 期;胡
一声、关卫:《华侨讲习所》， 《羊城晚报》1983 年
8 月 17 日。
李景田主编:《中国共产党历史大辞典:新民主主义
革命时期》，中共中央党校出版社，2011 年，第 218
页。
3 月为止，只开办过一期讲习班，招收人数约
80 人，编为 1 个班。据被中共派到华讲所学习
的邓兆兰回忆，与她一同前去的有从香港回来
的黎子云、李伟代、黎纯之三人，整个华讲所
“学员有 70 多人，其中多数是共产党员和共青
团员”①。曾担任华讲所讲师的郭寿华在讲义
《青年运动的发生》一文中，对学员职业来源作
过简单的统计并制成示意图 (见图 1)。
图 1 讲习所学员统计
说明:图表材料来自郭寿华:《青年运动的发
生》，《革命文献讲义》，广东革命历史博物馆藏。
上述图中显示:华讲所的学员们从事多种
职业，工人、农民、自由职业者比例占半数以
上，其中自由职业者占据很大一部分。这也表
明当时大部分华侨虽然在国外都是打拼多年，
但是经济和生活状况普遍差强人意。当时，郭
寿华曾经请学员们中认为 “自己经济能够独立
的，请指 (举)手”，结果举手者仅有 2 人。②
华讲所对于学员的招收条件要求不高。《华
侨运动讲习所简章和学科》③ 中规定，学员招
收资格为:“不论性别，凡是本党党员在十八岁
以上，三十五岁以下，曾在中学毕业，或有相
当程度，及略懂英语者为合格。”④ 另外，余思
在 《彭泽民筹创侨运讲习所》一文中回忆说，
筹委会经酝酿、讨论通过的 《华侨运动讲习所
简章》中对华讲所诸方面的规定如下:
一、定名:中国国民党党立华侨运动讲习
所;二、宗旨:以培养海外党务指导人才，引
导华侨进行反帝爱国运动;三、培养目标:海
外党务教育员、华侨运动监督员、报馆编辑及
其他工作人员。⑤
华讲所的教员则由中共和国民党左派的著
名人士担任，主要有邓演达、郭沫若、萧楚女、
熊锐、恽代英、韩麟符、任卓宣、陈其瑷、许
超循、甘乃光等人，“其中大部分是农民讲习所
的教员”⑥，陈碧海任事务员⑦。华讲所规定每
天授课 6 小时，每周 36 课时，讲授内容主要为
四个方面: (1)理论教育，包括三民主义、社
会主义、帝国主义等; (2)政治教育，包括国
内外政治经济状况、世界和中国革命史、殖民
地和民族运动等; (3)业务教育，包括华侨运
动的作用、海外的团体活动、海外交通及华侨
状况、工人商人青年运动等; (4)党务教育，
包括国民党党史等⑧。另外，华讲所还聘请容保
辉为军事训练员，开展相关的军事训练工作。
受训期间，华讲所成员除了上课，还经常
在报刊登载文章，宣传革命理念。其中，1927
年 1 月 25 日，黄鹄⑨在 《广州民国日报》副刊
《现代青年》发表 《中国国民革命与世界革命》
一文，驳斥国家主义者所主张的 “外不亲善，
反对孙总理联俄政策”的主张，赞同陈独秀所
说的国家主义者 “不是民族主义，而是闭关主
义，不是独立运动，而是孤立运动”。文章还声
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邓兆兰:《我在省港大罢工和“四一二”政变期间的
一段经历》，广州市政协学习和文史资料委员会:
《广州文史》第 77 辑，广州出版社，2008 年，第
636 页。
郭寿华:《青年运动的发生》，第 2 页，《革命文献讲
义》，广东革命历史博物馆藏。
余思在《彭泽民筹创侨运讲习所》一文中提到，筹
委会经过酝酿和讨论通过的文件名为《华侨运动讲
习所简章》。参见余思:《彭泽民筹创侨运讲习所》，
四会县政协文史组:《四会文史》第 5 辑，内部资
料，1988 年，第 72 页。
胡一声、关卫:《北伐战争时期的 “华侨运动讲习
所”》，《党史研究》1983 年第 4 期。
余思:《彭泽民筹创侨运讲习所》，《四会文史》第 5
辑，第 72 页。
胡一声:《华侨运动讲习所》，钟秀英编:《胡一声传
略》，暨南大学出版社，1991 年，第 147 页。
章定龙、彭润平:《彭泽民:孙中山信徒共产党挚
友》，《炎黄春秋》2001 年第 7 期。
张静如、梁志祥等主编:《中国共产党通志》第 3
卷，中央文献出版社，2012 年，第 134 页。
根据文末“一九二七． 一． 二五于党立华侨运动讲习
所”的信息，可推知黄鹄当为华讲所教员或学员
身份。
言，作为半殖民地的中国在 “国际资本帝国主
义和国内军阀双重压迫之下”，“惟有联合国内
各被压迫阶级的力量共同努力”才能完成 “打
倒帝国主义的国民革命工作”，并主张联合世界
上革命先进国以及 “世界被压迫民族”共同奋
斗。① 周德熙②则在 《怎样做成革命的青年》一
文中详细阐释了成为一名革命青年的必要条件，
包括: (1)确定人生观; (2)要有坚定的毅
力: (3)要有奋斗的勇敢; (4)要有牺牲精
神; (5)要培养革命的三大本领，即能讲话、
能办事、能做论文; (6)要时时观察国内外的
经济政治情形。③
1927 年 3 月，华讲所第一期结业，其毕业
学员即刻参加到北伐战争的革命洪流中。不久，
由于第一次国共合作走向破裂，华讲所学员的
政治思想出现分化，一部分学员投入国民党右
派阵营，④ 而其他前往海外活动的学员则积极主
动地投入到华侨工作中，分别开展文化教育、
报社编辑、筹建工人夜校等工作。学员们开展
的一系列侨务工作，推动了海外侨胞爱国主义
情操和反帝思想觉悟的提升，促进了他们参与
祖国革命事业的热情。
二、华讲所的培训内容
华讲所开展培训的教材是 《革命文献讲
义》。这是一本集合小册子，为手写油印本。每
篇讲义分别标注页码，其中有演讲稿 16 篇，多
由华讲所事务员陈碧海整理，另有 《本党党纲
政策》 《海外工作须知》 《政治报告大纲第五
次》各一篇，共计 19 篇 (见表 1)。
表 1 《革命文献讲义》内容整理
题目 演讲人 演讲人政治背景及身份 备注
革命与反革命 施存统
中共党员，时任团中央第一
书记
陈碧海记，曾在广州农民运动讲习所讲授
政治经济学
孙文主义与马克思主义 施存统
个人主义之分析 萧楚女
中共党员，时任社会主义青
年团中央负责人、国民党中
央农民运动委员会委员
陈碧海记
十六年二月十日
农民运动讲习所专职教员
帝国主义压迫下的华侨
与革命
萧楚女
近代经济组织之变迁
日本华侨状况
社会主义史 任卓宣 中共党员
陈碧海记
关于经济学底 (的)讲义是卓宣编出来的
社会主义史 (续) 任卓宣
爪哇华侨的状况
军事运动 熊 雄
中共党员，时任黄埔军校
政治部负责人
陈碧海记编
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陈彩凤、黄秀华、农莉民编:《广东青年运动历史资料》，内部资料，1991 年，第 88—89 页。
根据文末“十六．三．四，于党立华侨运动讲习所”的信息，可推知周德熙当为华讲所教员学员身份。
周德熙:《怎样做成革命青年》，陈彩凤、黄秀华、农莉民编:《广州民国日报:青运资料选辑 (1923—1929)》，第
433—435 页。
胡一声、关卫:《北伐战争时期的“华侨运动讲习所”》，《党史研究》1983 年第 4 期。
题目 演讲人 演讲人政治背景及身份 备注
广州工潮问题 邓中夏 中共党员 陈碧海记稿
妇女运动 区梦觉 中共党员 陈碧海记编
青年运动的发生 郭寿华 国民党员 陈碧海记编
本党党纲政策
不平等关税条约与我国
经济的损失
陈友琴 中共党员
韩国延秉昊同志演讲
韩国最近反帝运动情形
延秉昊
在中国从事反日独立运动的
朝鲜人士
海外工作须知 郭寿华
此种稿不得乱放免被帝国主义拿去以后工
作就很困难
国际职工运动提纲 刘钜泉 陈碧海记
政治报告大纲第五次 陈克琴 一月二十四日
说明:本表格内容根据《革命文献讲义》整理制成。
华讲所的讲义主题按照内容划分，主要有
四个方面:理论教育、政治教育、业务教育、党
务教育①。另外，还开展相关军事训练方面的教
育。具体讲授人员和题目信息可见下表 (见表 2)。
表 2 华讲所授课内容
授课方向 基本内容 讲授人及讲义题目
理论教育
三民主义
社会主义
帝国主义
施存统:《革命与反革命》 《孙文主义与马克思主义》;萧楚
女:《个人主义之分析》《帝国主义压迫下的华侨与革命》;任
卓宣:《社会主义史》 《社会主义史续》;陈友琴:《不平等关
税条约与我国经济的损失》《政治报告大纲第五次》。
政治教育
国内外政治经济状况、世界和
中国革命史、殖民地和民族运动
《近代经济组织之变迁》;延秉昊:《韩国最近反帝运动情形》;
刘钜泉:《国际职工运动提纲》;邓中夏:《广州工潮问题》。
业务教育
华侨运动的作用、海外的团体活
动、海外交通及华侨状况、工人
商人青年运动等
《日本华侨状况》;《爪哇华侨的状况》;区梦觉:《妇女运动》;
郭寿华:《青年运动的发生》《海外工作须知》。
党务教育 中国国民党党史等 《本党党纲及政策》
军事教育 华侨与军事运动关系 熊雄:《军事运动》
说明:本表格内容参照《革命文献讲义》制成。
从上表可以看出:在演讲议题上，《革命文
献讲义》中直接与华侨议题相关的有 《帝国主
义压迫下的华侨与革命》《日本华侨状况》《爪
哇华侨的状况》三篇。其中，《日本华侨状况》
《爪哇华侨的状况》两篇讲稿未标注作者。它们
在论述上均对华侨寓居海外的原因作了简单的
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① 张静如、梁志祥等主编:《中国共产党通志》第 3 卷，第 134 页。
说明，并讲述了华侨在外国的经济生活概况。
依据内容判断，《日本华侨状况》一文作者是一
名在日本居住十余年的技术工。他在文中对日
本华侨给予较多的关注，认为 “侨商均安分守
业，对祖国政局变迁，缺少何种 (原文如此，
似应为 “各种”)活动，团体观念也非常薄
弱”，并简单介绍了中国国民党长崎支部、侨日
共济会概况。①《爪哇华侨的状况》一文的作者
无从稽考，文中强调 “研究华侨状况，应先要
研究爪哇状况”，并且历述了爪哇的沿革及与中
国的关系。② 除了以上三篇之外，此时已接替周
恩来担任黄埔军校政治部主任一职的熊雄，也
在其 《军事运动》一文中将华侨运动与经济、
政治联系起来，称 “明末清初的时候国内政治
是非常腐败的，社会是很黑暗的，于是中国人
就渐渐跑到海外去，脱离这不良的政治。后来
中国人跑到海外去者渐渐加多，无间断的继续
移民，这可证明华侨运动是一种民族运动，和
政治是很有关系”。③ 他还在文中指出:华侨在
“本国受了经济的压迫”， “在各地都是受了外
人的压迫，华工亦不能有工会组织”，需要 “解
放他们的痛苦”，因此军事运动是必要的手
段④。
由于华讲所以培养海外党务活动骨干和华
侨运动的积极分子为旨归，受训人结业后直接
从事具体的实务工作，因此相关的培训不可或
缺。《革命文献讲义》中与之相关的是一篇题为
《海外工作须知》的文件。这份文件虽未标明讲
授者的信息，但根据其中讲授的海外工作经验
的水平可以推知，此人应具有多年海外党务、
侨务工作的经验。例如，这份文件中特别备注
“此种稿不得乱放免被帝国主义拿去以后工作就
很困难”⑤。文件中对于如何开展海外工作有详
细的描述，如在 “调查”一项中的具体内容就
包括: (1)该地政府对侨民的态度; (2)该地
民族运动及对侨状况; (3)侨民有无该地民族
联络; (4)侨民的利害在何处; (5)侨民的需
要是什么; (6)该地党务活动怎样; (7)各种
民众运动能否受本党指挥; (8)各种民众组织
怎样⑥。此外，讲授者在文件中还提到一些关于
通信联络方面的保密事项，并结合自身的工作
经验，记述了一段如果被帝国主义政府逮捕后
的应对技巧。
在 《革命文献讲义》的所有讲义中，在中
国从事光复运动的朝鲜革命志士延秉昊讲授的
《韩国最近反帝运动情形》一篇殊为特别。该讲
义较为翔实地回顾了朝鲜沦为日本殖民地的历
史，称 “日本为侵略东亚大陆计，视韩国为大
陆政策进行之桥梁，遂用强暴侵占韩国”，在思
想文化、经济上压迫韩国。讲义提出下一阶段
应当以 “民族革命”求独立人格于国际、以
“阶级革命”建平等社会为革命任务，并号召
“为彼此革命最后胜利计算，施行切实之联合工
作，以期打倒帝国主义之敌人也”⑦。
三、中共参与华讲所事务的桥梁
华讲所是在第一次国共合作的背景下，由
国共双方共同创办的机构。担任华讲所所长的
彭泽民，在任职之前曾在担任国民党海外党部
秘书的中共党员许甦魂的配合下筹组华侨协会，
声援国内的革命运动。1926 年 1 月，彭泽民在
国民党二大上当选为中央执行委员。到北伐战
争期间，他领导华侨协会组织海外华侨以人力、
物力直接援助北伐军。⑧ 在广州农民运动讲习所
(以下简称 “农讲所”)开办期间，他更是与毛
泽东、吴玉章、董必武、彭湃等人交往密切。
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因而，到筹办华讲所时，他“在办学方向和招生
条件上，都模仿了毛泽东举办农讲所的经验”。①
华讲所对农讲所经验的效仿，主要表现为
如下方面:
第一，效仿农讲所招录学员的条件。
在招生条件上，毛泽东在筹办第六届广州
农民运动讲习所时制定的招录条件为: (1)决
心从事农民运动; (2)中学文化程度; (3)年
龄在 18 岁以上，28 岁以下，身体健康; (4)
富于勇敢斗争精神。此外，还规定须经过考试
录取②。华讲所学员的招录条件与前者极为相
似: (1)志愿做华侨反帝运动，并无他项思想;
(2)富坚韧与勇敢奋斗精神; (3)不论性别，
凡本党党员，年龄在 18 岁以上、35 岁以下，身
体强健无疾病，曾在中学毕业，或有相当文化
程度，及略懂英语者为合格。对照两者的招录
条件，不难发现，华讲所的学员招录条件仅仅
是对前者的招录条件稍微进行调整而已。由于
中共方面也参与了华讲所第一期学员的选派工
作，因此这批学员在很大程度上也是依照农讲
所的经验来组织的。彭泽民也是非常注重学员
质量的，参试者不仅需要撰写一篇论文，而且
需要参加演说、英语问答等口试环节，由他本
人亲自主考。③
第二，效仿农讲所理论联系实际的培训理
念和方法。
农讲所的教学内容包括:“第一注重本党主
义之解释;第二注重国民革命基础知识之灌输;
第三注重农民运动之理论及其实践方法;第四
注重集会结社之实习及宣传训练。”④ 在筹办华
讲所时，彭泽民仿效前者的培训理念和方法，
“坚持了理论联系实际，教学为革命斗争服务的
原则”。有人回忆说:“为了把学生培养为适应
华侨运动所需要的人材，彭泽民还参照农讲所
的经验，指导学生开展社会调查，把所学到的
革命理论和革命实践结合起来。他亲自组织华
讲所学员到华侨协会听取各地开展华侨工作的
经验，研究华侨在海外所处地位、特点以及如
何开展华侨运动等;还组织学员到各驻穗侨团
办事处中去，向爱国华侨宣传反帝反封建的革
命道理。”⑤
第三，效仿农讲所的做法，聘用中共党员
担任教员。
对彭泽民所提议聘用的华讲所讲师进行统
计后，可以发现:除没有标注讲授者名称的课
程外，施存统、萧楚女、任卓宣、熊雄、邓中
夏、区梦觉、陈友琴等讲师均为中共党员，其
中的萧楚女更是农讲所的重要干部。
萧楚女曾在农讲所担任教务主任、专任教
员，讲授 “帝国主义”“社会问题与社会主义”
“中国民族革命运动史”等课程。1927 年 2 月
10 日，开始担任华讲所教员。其间，先后讲授
过 《个人主义之分析》 《帝国主义压迫下的华
侨与革命》等报告。他在以 《帝国主义压迫下
的华侨与革命》为题的报告中，系统地阐述了
华侨为求自身解放而革命的历史使命，指出华
侨群体存在 “不能不革命的义务”。具体而言，
他认为华侨革命是 “华侨自己起来为他们华侨
自身的利益而革命”，同时是打破帝国主义殖民
地压迫体系的关键所在，因为 “帝国主义之生
存，虽然不能说他的基础全部在殖民地，但总
可以说有十分之六七是靠殖民地的”，华侨在殖
民地是 “替帝国主义者努力开发殖民地，筚路
蓝缕以建立帝国主义之基础”，“一旦殖民地发
生革命，帝国主义者如不死，也应半僵”。⑥ 对
于如何革命，他反对 “原始的暴动”及 “义和
团式”的革命，主张重视在华侨中占据多数的
侨工群体，将华侨革命 “置于党的组织之下，
以三民主义的理论，和总理的革命政策去训练
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他们”①。总之，他的报告不仅将帝国主义与华
侨革命结合起来，较为系统地概括了华侨在世
界范围内反帝斗争中的地位，呼吁华侨正视自
身所处的压迫境地并起而从事革命运动，而且
对如何动员华侨参加革命提出了具体办法，包
括组织农工学商联合阵线等，因而具有很高的
价值和指导意义。
四、华讲所与中共早期的侨务政策
华讲所的筹办与国民党中央海外部密切相
关。当时，在第一次国共合作的大背景下，国
共两党共同负责与指导海外各级国民党组织，
并通过这些组织广泛团结华侨群体，推展侨务
工作。② 因此，华讲所可谓是中共参与华侨革命
运 动 的 首 次 尝 试，其 主 要 表 现 和 意
义主要有以下几方面。
(一)中共开始积极参与国民党中央海外部
事务。
1924 年 3 月 1 日，国民党中央执行委员会
决定中央党部增设海外部，统管海外各级党务
工作。到 1926 年 1 月国民党二届一中全会上，
彭泽民被任命为国民党中央海外部部长，中共
党员许甦魂被任命为秘书长。彭泽民兼任侨务
委员会委员，与中共方面联系非常紧密，因此
国民党中央海外部也就成为名副其实的国共合
作领导海外国民党党务的中央机构，并在很大
程度上反映出中共对侨务工作的态度。而中共
也就正好以国民党中央海外部为依托而展开侨
务工作。
彭泽民和许甦魂任职后，开始密切合作，
对国民党中央海外部进行改组，“吸纳了 30 余
名共产党员和一批爱国华侨青年参加工作，许
甦魂并担任中共海外部总支部书记职务”③。国
民党中央批准通过 《海外党务专员条例》后，
彭泽民和许甦魂派遣董方城、林炳铨、郑省一、
项与年、戴平万、李芳园等人为海外党务专员，
奔赴海外各地，贯彻国民党二大决议。④ 国民党
中央海外部名义上虽为党务机构，实质上专负
海外侨务工作之责，其内容除了重新登记和建
立海外各总支部、支部外，还协助创立了华侨
协会，出版其海外机关刊物 《海外周刊》，创办
华讲所，支援省港罢工、北伐战争等国内革命
斗争。另外，还在海外华侨中开展反对国民党
右派的活动，打破了林森等国民党右派控制海
外党务和华侨的企图。
许甦魂作为中共在国民党中央海外部中的
代表人物，是中共侨务工作的重要代表。并且，
在四一二政变发生后，他和彭泽民在 1927 年 5
月 3 日以国民党中央海外部的名义发出 《海外
部紧急通告》，揭露和声讨蒋介石背叛革命的行
径。除了许甦魂以外，还有不少中共骨干分子
活跃在国民党海外的党务工作中，如国民党旅
欧支部 (后改称 “国民党法国总支部”)执行
部总务主任是周恩来，宣传主任是李富春，妇
女主任是郭隆真。另外，国民党巴黎通讯处处
长是聂荣臻。
(二)中共的侨务工作就此发端。
如前所述，华讲所是国民党中央海外部部
长向国民党中央提议后所设立的机构。鉴于国
共合作的历史背景，以及彭泽民和中共的密切
关系，华讲所不仅在学员的招生条件、培训模
式方面借鉴和吸收了毛泽东、彭湃等中共人员
主持农讲所的经验，同时也邀请了诸多中共党
员担任教员。这样，开办华讲所就成为国共两
党携手共同培养华侨干部的成功尝试。⑤ 由于中
共党员积极参与华讲所的活动并在其中发挥了
重要的影响，因此以华侨群体为工作中心的华
讲所也促进了中共对于华侨群体的认识和接触，
其侨务工作也就此发端，从而为此后其侨务政
策的制定和侨务活动的开展奠定了初步的基础。
首先是中共 “保护华侨”政策的提出。
1925 年底，中共代表、南洋华侨许甦魂向国民
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党二大筹委会提交了 《以实力保护华侨案》
《慰勉海内外诸革命同志并继续反对帝国主义
案》等提案①。其中，《以实力保护华侨案》中
指出:华侨群体为生活所迫漂泊海外谋生，遭
受各种压迫，希望祖国政府前往保护，以实力
保护华侨②。许甦魂的提案受到大会的重视，并
在之后得到具体的落实。而华讲所的筹设，就
是国共两党落实保护华侨利益政策的一个重要
举措。
其次是中共华侨统一战线政策的提出。萧
楚女在华讲所讲义 《帝国主义压迫下的华侨与
革命》一文中，明确提出华侨革命是中国革命
的一部分，号召华侨帮助海外殖民地的革命运
动，表示 “要照内地一样，应用农工商学联合
阵线策略”，华侨革命工作，“首先从工人下手，
其次是小商人”③。这也充分体现了统一战线政
策已经开始越出国界，向海外华人群体延伸。
再次是中共侨务人才的培养开始起步。从
华讲所毕业的学员，后来有些就成为中共开展
华侨运动的骨干。例如，曾在讲习所受训并担
任其党支部书记的黎子云，就在培训结束后被
中共派往越南、缅甸和马来西亚从事地下工作，
并担任中共海外特派员、地下党支部书记，在
这些地区开展华侨救国运动④。再如，汤有雁从
华讲所毕业后，被中共秘密派往新加坡开展工
作。他担任新加坡工人夜校的教员，在教学过程
中积极宣传革命思想，发展革命对象，对东南亚
革命形势的发展起到不可忽视的推动作用。⑤
五、结 语
华讲所作为第一次国共合作的产物，对以
后中共的华侨政策影响深远。华讲所时期的保
护华侨、成立华侨革命统一战线的侨务政策，
后来逐渐演变成中共侨务政策的基本方针。
1935 年 8 月，中共在 《八一宣言》中明确提出
“保护侨胞在国内生命、财产、居住和营业的自
由”⑥。当年底，瓦窑堡会议又通过 《中共关于
目前政治形势与党的任务的决议》。决议以苏维
埃人民共和国的名义，称赞华侨群体是 “历来
帮助中国革命”的，同时提出华侨解放事业应
当与全国胜利结合起来，以废除国民政府的压
迫政策为目的，“苏维埃人民共和国在全国胜利
之日，即华侨得到解放之时。一切国民政府引
导华侨沦于奴隶牛马的政策，均当彻底铲除，
而代之以积极保护华侨的政策”，并且保证 “苏
维埃给予 (华侨)以托庇的权利，并欢迎华侨
资本家到苏区发展工商业”。⑦ 在以上两份文件
中，中共都明确提出了侨务工作的主要任务:
首先，海外华侨群体是中国抗日民族统一战线
的重要组成部分;其次，要保护华侨在海内外
的经济利益;再次，鼓励华侨到根据地投资建
设⑧。到 1945 年 3 月，《陕甘宁边区奖助实业投
资暂行条例》又规定:为 “增长抗战力量起
见”，鼓励 “无论家在边区内外，或回国华侨，
一律依照本条例予以奖助”⑨。这些文件中所显
示的关于侨务政策的基本方针和政策，都是适
应新的历史时期的产物，但从历史源头上讲，
却都是可以追溯到华讲所的早期探索和实践的。
(本文作者 两岸关系和平发展协同创新
中心、厦门大学台湾研究院历史所 2016 级博士生
厦门 361000)
(责任编辑 王志刚)
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